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ABSTRAK
Tujuan penyelidikan ini adalah untuk membongkar dan menyelami kefahaman kesan 
emosi wama dalam menghasilkan eskpressi ke atas lukisan. Secara khususnya, 
penyelidikan ini adalah untuk mendapatkan maklumat dan mengumpul maklumat 
tentang apa yang mempengaruhi seseorang pelukis dalam penghasilan karya mereka. 
Penyelidikan ini telah dijalankan berdasarkan bentuk kualitatif dalam suatu kajian 
pembelajaran. Pendekatan yang telah digunakan dalam kajian ini melibatkan 
pengumpulan dan menganalisisa kualitatif data untuk sebahagian besar kutipan 
datanya. Hasil kajian ini adalah berdasarkan kepada data kualitatif yang diperolehi 
melalui temuduga, pemerhatian dan bukti-bukti yang telah didokumenkan. Kajian ini 
bertujuan dalam mencari apa yang mempengaruhi pelukis dalam menghasilkan kerja- 
kerja seni mereka. Wama dan emosi adalah penting bagi menentukan bagaimana 
karya seni dihasilkan. Terdapat beberapa emosi yang mungkin dapat dikaitkan dengan 
pilihan wama yang mempengaruhi lukisan.
ABSTRACT
The purpose of this research is to uncover and gain an in-depth understanding of the 
effect of emotional color on creating expression as applied to painting. Specifically, 
this research aims to obtain information and to collect details about what actually 
influenced this painter in making their painting. This research done based on 
qualitative research in the form of a field study. The approach used in this research 
involves collecting and analyzing study data qualitatively for the most of data. The 
outcome of this research is based on the qualitative data collected from the interview, 
observations and documented evidences. This study aims is to produce an artwork and 
also study about the relationship between color and expression. Color and expression 
is important to determine how artwork will be created. There were several expression 
might related to color preferences that influenced painting. The researcher’s upmost 
aspiration from this research is to improve quality of the painting for teachers, 
students and future researcher.
